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ABSTRACT 
In many cities, porosity architecture is often scripted by positioning of „best 
practices‟.  Porosity architecture is an in-depth analysis from both theoretical and 
practical perspectives that shows how ambiguous architecture is and purposely offers 
“uncertain” physical responses to deal with issues related to city‟s fast-paced 
development and lifestyle.  However, it is only developed in urban approach where it 
includes the horizon or boundary between public and private space.  The purpose of 
this dissertation is to identify design strategies of porosity architecture in ecological 
aspect.   The argument is supported through subject related literature review and case 
study research.  Three major elements of porosity architecture have been determined 
as direct adoption in ecological approach.  This study investigates the three main 
principles: sponge metaphor, permeability and transparency.  The research then 
further scopes down to permeability and its characteristic along with specific nature 
as the mean of manifestation for porosity architecture in ecological design with the 
use of selected case studies.  The findings show that the porosity architecture can be 
an alternative design strategy for ecological design.  This dissertation has concluded 
that there is a serious effort needed for the development of porosity architecture on 
ecological approach. 
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ABSTRAK 
Di kebanyakan bandar, seni bina berkeliangan (porosity architecture) sering 
disebut sebagai 'kaedah terbaik'.  Seni bina berkeliangan merupakan analisis yang 
mendalami teori dan praktikal iaitu dengan menerangkan bagaimana seni bina yang 
samar-samar dan secara tidak sengaja dapat menawarkan imej „tidak tentu‟ sebagai 
tindak balas fizikal untuk mengatasi isu-isu kepesatan bandar dan gaya hidup di 
pusat bandar.  Walau bagaimanapun, pendekatan ini dibangunkan di bandar hanya 
sekadar untuk merangkumi pendekatan secara terbuka dan telus di antara ruang 
awam dan ruang persendirian sahaja.  Disertasi ini bertujuan untuk mengenal pasti 
strategi reka bentuk seni bina berkeliangan dalam aspek ekologi.  Hujah ini 
disokong melalui subjek yang berkaitan dengan kajian literatur dan penyelidikan 
kajian kes. Tiga elemen utama seni bina berkeliangan telah ditentukan secara 
langsung dalam pendekatan secara ekologi.  Tiga unsur utama yang dikaji adalah 
metafora span, kebolehtelapan dan ketelusan. Maka, kajian ini memberi tumpuan 
lebih kepada ketelusan seni bina berkeliangan, prinsip dan asas umumnya seperti 
dalam bentuk ekspresi secara ekologi dengan menggunakan kajian-kajian kes 
tertentu.  Hasil kajian menunjukkan bahawa seni bina berkeliangan boleh menjadi 
salah satu reka bentuk alternatif untuk reka bentuk ekologi.  Kesimpulan daripada 
disertasi ini telah menunjukkan bahawa usaha-usaha yang serius perlu dilakukan 
bagi membangunakan seni bina berkeliangan dalam pendekatan secara ekologi. 
